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Мале підприємництво є невід'ємним елементом ринкової 
економіки та є найбільш гнучкою та динамічною складовою 
сучасної моделі господарювання. Зважаючи на значну кількість 
суб’єктів господарювання малого бізнесу, вони виступають 
ключовими суб’єктами на ринку, тим самим забезпечують 
зайнятість населення та посилення економічного потенціалу 
регіону. Покращення умов ведення бізнесу сприятиме розвитку 
конкуренції та зменшенню відтоку активної частини населення за 
кордон, саме тому до питання оподаткування суб’єктів малого 
бізнесу держава змушена підійти відповідально, бо збільшення 
податкового тиску може викликати різке погіршення бізнес-
клімату, а як наслідок закриття бізнесу, нову хвилю тінізації, 
зростання безробіття та трудової міграції, та, як наслідок, 
збільшення соціальної напруги в суспільстві. 
Більшість податкових систем європейських країн для малого 
та середнього бізнесу створюють полегшені умови діяльності. Так, 
спрощена система оподаткування вводиться на перехідний період 
для зменшення фінансового навантаження на бізнес після кризи 
або економічних потрясінь. 
В Україні діє спрощена система оподаткування – спеціальний 
податковий режим, розрахований на малих підприємців, яка 
захищає платників від надмірного тиску загальної системи. 
Основна перевага спрощеної системи для підприємців – це сплата 
єдиного податку замість окремих податків і зборів, ведення 
спрощеної бухгалтерії і звітності, але у Державній фіскальній 
службі заявляють про необхідність відмови від спрощеної системи 
оподаткування та поступове переведення малого підприємництва 
на загальну систему, бо найчастіше спрощену систему 
використовують недобросовісні суб’єкти великого бізнесу для 
мінімізації податків, створюючи велику кількість малих 
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підприємств, на рахунки яких надходить виручка, тим самим 
завдаючи великих втрат бюджету [1]. 
На кінець 2017 р. податковим законодавством України [2] 
для суб’єктів малого бізнесу визначені такі види оподаткування – 
загальна система для юридичних та фізичних осіб; єдиний 
податок І групи; єдиний податок ІІ групи; єдиний податок ІІІ 
групи (зі сплатою або без сплати ПДВ); єдиний податок IV групи 
для сільськогосподарських підприємств. При використанні 
загальної системи оподаткування за ставкою 18 % 
оподатковується бухгалтерський прибуток юридичних осіб і 
прибуток ФОП, обчислений за касовим методом; вся виручка 
суб’єктів господарювання, що знаходяться на спрощеній системі, 
оподатковується єдиним податком (ЄП), ставки якого наведені в 
табл. 1. 
 
Таблиця 1 – Характеристика груп платників спрощеної 
системи оподаткування [2, 3] 
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Слід відзначити, що для стимулювання розвитку суб’єктів 
малого підприємництва було б доречно ввести слабопрогресивну 
шкалу оподаткування юридичних осіб з диференціацією ставок 
залежно від величини їх прибутку та змінити вимоги до 
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максимально допустимої кількості працівників для платників 
спрощеної системи оподаткування, що сприяло б підвищенню 
рівня зайнятості населення. 
Спрощена система оподаткування суб’єктів малого бізнесу є 
найбільш простою в організаційному плані та спрямована на 
стимулювання їх розвитку та нагромадження капіталу, саме тому 
відмова від нього є недоречною. 
Надмірний податковий тиск на суб’єкти малого 
підприємництва в Україні має лише фіскальну мету і є однією з 
основних перешкод на шляху їх функціонування. Таким чином, 
спрощена система оподаткування малого підприємництва 
потребує удосконалення, якого можливо досягти за рахунок змін у 
законодавчій базі та системі адміністрування податків; 
покращення економічного регулювання системи спрощеного 
оподаткування. 
В умовах трансформації податкової системи Україні також 
буде корисним позитивний досвід країн ЄС, де суб’єкти малого 
підприємництва мають державну підтримку у формі 
консультаційних послуг, спрямованих на загальне зниження 
податкового тиску в формі податкових пільг [4]. 
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